






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（23）例えば，Griffith, J.A.G. and Street, H. （1952） “Principles of Administrative Law” （London, Pitman）
を参照。
（24）このことを明確に述べた判決として，下筌ダム事業認定無効確認訴訟判決（昭和38年９月17日東京地
方裁判所）がある。そこでは，「原告等に事業の準備が不十分であるのに収用権の発動に踏み切ったかの
感を与えてしまったことは否定できないところであり，それがつまるところ基本計画の欠缺に由来するも
のであるとするならば，原告等に徒らな疑念を抱かしめた点でも企業者の所為に遺憾な点がなかったとは
言えない」と述べて，事業プロセスの欠陥を指摘している。（もっとも，結論は，そのような瑕疵は事業
認定を取消すほどのものでは無いとして，訴えを退けている。）
　あるいは，成田空港問題もまた，事業プロセスの不適切さが招いた大事件であった。
